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R E LEV ANT N 0
R I J I Z A 0 C J
S 1ST E M A Z A
S TIN FOR HAC , J A I K R T E-
E N J I V A N J E E F i K A S NOS T I
PRE T R A Z I V A N J E I N FOR M A-
C I J A
Pojam rel eoantnoet-i ima kljucnu ulcqu kod orednooanija eiet.ema
za pretrazivanje infoYflzaaija. U radu ee detai jno rosaZ.anjuje
problem re leurmtmoe=i., def{..niraju ee njezini pojavni obl.ioi , na
znaauju se metode i pokusaji objektivizaeijei ukazuje se n.a -
budude praoce razuo ia istrazivan.ja. Pi-ikasani: BU Kl"i,teY'iji za
oajenjivanje ef'ikaenoeti sistema za pretrazivanje ~informaaija
u Kojima ee kao [edan od parameiara pojavljuje »eleoantmoet ,
1. UVOD
Opca efikasnost informacijskog sistema mj er l se kao sveukupnos t
triju pokazatelja - d rus tvene , ekonomske i tehn iZke ef lkasnos-
tie Drustvena efikasnost informacijskog sistema ocj enj uj e s e
njegovim utjecajem na tehn lck l, socijalni i kulturn i proqrcs
okoline u kojoj sistem dj e luj e , Ocjenjivanje mof e biti vr lo kom
pleksno jer treba uzimati u obzir niz najrazlicitljih parameta~
ra. Ekonomska efikasnost podrazumijeva odnos troskova izgradnje,
odrzavanja, obrade informacija i koristi cd rezultata odredjene
informacijske djelatnosti. U prakticnoj izvedbi zahtijeva se da
trosak izgradnje i obrade bude manji od koristi. Tehnicka efika-
snost ocjenjuje re1ativno samostalan i od okoline iskljuceni si-
stem. Zasniva se na ocjenj ivanju i mjerenju unu tar n] lh svojsta-
va informacijskog sistema, koja se opcenito zasnivaju na rele-
vantnosti informacije izdate korisniku.
Cilj ovog rada je razmatranjeslijedecih pitanja: kriteriji za
ocjenjivanje efikasnosti ovisni 0 relevantnosti informacija,po
javni oblici relevantnosti u pretrazivanju informacija te 10g1
cka i 1ingv ist icka s reds tva ident if ikac ije dokumena ta i zah tj~
va.
U teoriji pretrazivanja informacija jedan cd kljucnih problema
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i kriteriji efikasno~ti
je odredjivanje relevantnosti informacija (dokumenata).*) Ve-
cina kriterija za ocjenjivanje efikasnosti sistema za pretra-
zivanje informacija (kao sto su: tocnost pretrazivanja, potpu
nost pretrazivanja, pretrazni sum, koeficijent pertinentnostT
i dr.) zasniva se na pojmu relevantnosti izdate ili neizdate
informacije. Poteskoce se pojavljuju zbog toga sto pojam rele-
vantnosti sadrzi aspekt individualno-pragmaticke ocjene koris-
nika 0 vrijednosti nadjene informacije, a sto u znatnom stup-
nju zavisi cd psiholoskih faktora i ne podlijeze iscrpnoj for-
mal izacij i (1,5).
lnformacijske potrebe ne usplJevaju se uvijek tocno,jednoznac-
no i iscrpno formulirati u obliku informacijskog zahtjeva. Pod
jednim te istim informacijskim zahtjevom raz l l.c lt l korisnici,
u pr lnc lpu , moqu podrazumijevati razl lc lte informacijske potr~
be. Element; subjektivizma, koji rneminovno prate postupak jezi
<:nog formul lranj a raz licltih semant lck lh kategorija, postal i 5u
razlog mnogobrojnlh zr.anstvenih sporova oko pojma relevantnosti
(per t lnent oos t l}, neophodnog za ocjenjivanje stupnja s llcnos t l
nadjene informacije i informacijskog zahtjeva (informacijskih
potr ebe}.
2. KRITERIJI OCJENJIVANJA EFIKASNOSTI OVISNI 0 RELEVANTNOSTI
INFORMACiJA
Kod pretrazlvanja pojavljuje se nekoliko vrsta informacija(do-
kumenata). Kriterlj klaslfikacije je znacenje informacije za
primaoca (korisnika) i reievantnost rezultata pretrazivanja
(2,202). Te v rste !nformacije prikazane su na 51.1, uz dodat-
na objasnjenja.
*) U inj'oY'maoijaKo-doKumentacijskoj djeZatnosti poimoui: 1.,n-
j'or.rnc.eijai dokument S1.A. einonimi jer eu informaeije obic-
no materijaLizirane u obZiku nekog primarnog iZi sekundar-
nog dokumenta.
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M -dokumentl u pretra~noj datoteci
o
M3-informacijske potrebefarmulirane u zahtjevu
S1.1. Vrste InTormaCIJa (dokumenata) kod pretra~ivanja u odno-
su na njihovu pertinentnost i relevantnost
M - potencijalno relevantni dokumenti u pretraznoj datotecio sistema za pr-et raf Ivan] e lnformac lj a ,
Ml - dokumenti izdati iz p ret razne datoteke pri nekom p ret ra-
zivanju,
M2 - pertinentni dokumenti, tj. dokumentl koji stvar-no oclgov~
raju postojecim informacijskim potrebama korisnika,
M - relevantni dokumenti, tj. dokumenti koji odgevaraju infor
3 macijskim potrebama formuliranim u informacijskom zahtje7
vu,
a - izdati pertinentni dokumenti,
b - s lucajno pogodjeni i izdati pertinentni dokumenti (greskom
u pretrazivanju), premda nisu obuhvaceni informacijskim
zaht ] evom,
c - relevantni dokumenti koji odgovaraju informacljskom zah-
tjevu a1i koji korisniku nisu interesantni jer su mu vec
poznati ili se iz subjektivnih razloga na njih ne osvrce
itd,
d - informacijski gubitak na pertinentnim dokumentima koji se
ne izdaju ked pretrazivanja premda su obuhvaceni informa-
cijskim zahtjevom,
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e - Informacijski gubltak na pprtinentnim dokumentima koji se
ne izdaju kod pretrazivanja i koji su u informacijskom zah
tjevu nepotpuno formulirani,
f - pretrazni balast, izdati dokumenti koji ne odgovaraju for-
muliranim po t rebema u informacijskom zahtjevu (t rel evantn!
dokumenti),
9 - informacijski gubitak na relevantnim, ali za korisnika ne
i pertinentnim dokumentima,
h - re!evantni i pertinentni dokumenti, obuhvaceni infonnacij-
skim zahtjevom ali koji se ne nalaze u pretraznoj datoteci,
i - per t inen tn l dokumenti koji n lsu forrnu l lran l informacijskim
zahtjevom i ne nalaze se u pretraznoj datoteci,
j - relevantni dokumenti koji odgovaraju informacijskom zahtje
vu ali nisu interesantni za korisnika i ne nalaze seu pr~
traznoj datoteci
Naj znadaj n l] l kr lter l] I ocj enj Ivanj a efikasnosti sistema za =)
pretrazivanje infonnacija ovisnr 0 relevantnosti informacija
jesu: potpunost pretrazivanja, tocnost pretrazivanja, pretraz-
ni sum i koeficijent pertinentnosti. U nastavku ce se ukratko
prikazati odnosi koje prate gore navedeni kriteriji.
Potpunost pretrazivanja
Potpunost pretrazivanja (p) odredjuje odnos nadjenih i izdatih
relevantnih dokumenata prema ukupnom broju relevantnih koji se
nalaze u pretraznoj datoteci, a koji odgovaraju nekarn informa-
cijskom zahtjevu. Odredjuje se po formuli:
100 (a+b+c)
p = (d+g) (u %)
Tocnost pretrazivanja
Tocnost pretrazivanja odredjuje odnos nadjenih i izdatih rele-
vantnih dokumenata prema ukupnom broju izdatih dokumenata na
odredjeni informacijski zahtjev. Odredjuje se po formuli:
T = 100(a+b+c) (u %)
a+b+c+f
*) Osim ovih kriterija postoje i drugi koji prate druge parame
tre, kao sto su: vrijeme pretrazivanja, troSkovi i sZ. -
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Pr'e t r azn i sum de+ l n l r a 58 kao odnos ner e l evan tn i l, dokumena ta ,
Izdatih cd sistema za pretra~ivanje na inf0rrnacijski zahljev,
prema ukupnom b ro}u l zda t i h GOktJl'lerldU., rn~tr<.'f;li 5um(S) odr e-
dj uj e se po f 0n,KI ; 1:
100 • f ( go')5 "" b' c: \,u "a+.-rc+r
Koeficljent pertinentncst!
Koef l c l j en t pe r r l nen tno st l (K) uz lma tf cbz i r kcr l sn l kovu defi-
niciju pet"tinencije udjela svlh d0 tada korisniku nepoznatih,a
lnformac l j sk l znacajn ih dokumenat a , {iobivcni!; kao rezu l ta t pre-
t r af i vanj a. l z r acunave se po fo rmu ' i :
{ " C,' \\ll ·-oj
3. VRSTE RELEVANTNOSTi U PRETRA1!\!p.NJU tNFORHI-'\C!JA
P . . 1 • 11 6\' • ~ I.' •ostOJI sug asnost nlza autora \1. } aa se vlseaspeKtni pOJam
"r-e l evantno s t l" ne mofe j ednoznacno de f l n l r at i , vec da je svr-
s ishodno diferencirano razmat ran] e koj e omog!..li.ava p recl zno ra~
qr an l cenj e pojmova re l evant.nos t l I per t l uentno s t l . Ked det a ll-
nijeg razmatranja mogu se r az l l kovat i tri vrste re l evan tncs t l
(2,200):
- sintaktl~ka Iii strukturna relevantnost,
- semanti~ka relevantnost i
- pragmaticka relevantnost.
Slntakti~ka, strukturna ill formalna relevantnost postignuta je
tada ako po st oj l , prema p ret rafno] ;ogici zahtijevano, podudar -
no st izme~Ju p re t r aznoq t l pa izde toq dokumenta*) i pr e t r afnoq
uputstva .....) Dakle, pos t IEe se podudaranj em j edn ih i1 i druglh
'*) Pretraifni tip dokumenta je fo:(>(t1(lUzirani Sadl?Zaj inforrnaeija,
datih u dokumentu ria pi-irodnom [eeiku: Formald.zaci ja ee vrSi
u eilju pretraZivanja 1:nformaeijo. i postize se kox-iiiten.iem
jezika za indeksiranje.
'**) Pretrazno uputstvo je formaZizirani obZik informacijskog
zahtjeva, prikazan na jednom od jezika za indeksiranje.
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komponenata formaliziranih tekstova zahtjeva i dokumenata. Pos-
tizavanjem sintakticke relevantnosti jos nije osigurana i se-
manticka relevantnost (sadrzajna Iti stvarna relevantnost) iz-
datog dokumenta. Za postizavanje senanticke relevantnosti nu-
zan je daljnji dodatni atribut da sad r z a j izdatog do-
kumenta odgovara informacijskim potrebama korisnika izrazenim
u informacijskom zahtjevu (suglasnost saddaja dokumenta sadr-
zaju zahtjeva).
Problemi osiguravanja semanticke relevantnosti jesu objekt is
trazivanja teorije 0 jezicima za indeksiranje, tj. 0 informa~
cijskim jezic1ma sistema za pretrazivanje informacija. Sintak-
ticka i semanticka definicija relevantnosti usko su vezane s
gnoseoloskim 05novama uzajamnog odnosa jezika i misljenja.
Pri razmatranju pojma relevantnosti vazno mjesto daje se nje-
zinoj treeoj komponenti - pragmatickoj i1 i sUbjektivnoj rele-
vantnosti iIi, kako se najcesee naziva u strucnoj literaturi,
pertinentnosti. Pragmaticka relevantnost postignuta je tada
aka korlsnik s t v a r n 0 koristi informacije sadrzane u
izdatim dokumentimas ako se njegova informiranost poveeava.
Pertinentnost izdatog dokumenta ne ovisi sarno0 njegovom stvar
nom sadrZaju. Uz objektivne cinjenice, koje pertinentnost utvr
djuje, utjece takodjer i citav niz 5 u b j e k t i v n i h
koje postoje u osobi korisnika. Izvanredno znacajnu ulogu ima-
ju ovdje cinjenice koje postoje u osobama pojedinih korisnika,
kao sto su: pristup k informiranju i informacijama, njegova i~
dividualna organizacija rada, znanje stranih jezika, raspolo-
z ivo vri jeme za obradu informac ija, pr ipadnost odredjenoj z"a!!.
stvenoj skoli, stay prema odredjenim autorima, institucijama i
publikacijama te 51.
Ukazujuci na subjektivni karakter pertinentnosti J.Bar-tliliet
smatra (1,9) da je razrada metoda, koje bi dale prihvatljive
mjere za ocjenjivanje razlike izmedju pojedinih tema, "nedos-
tiznall ll i barem "dj avo lsk i teska"; Jedan od utemelj itelja te
orije pretrazivanja informacija, americki znanstvenik Mortimer
Taube, smatra da je nemoquce izgradjivati b llo kakav matemati-
cki model za ocjenjivanje efikasnosti funkcioniranja sistema
za petrazivanje informacija koji se zasniva na subjektivnom
pojmu pertinentnosti. Medjutim, citav niz drugih autora smat-
ra ako 5mO svijesni prisustva subjektivne komponente u pojmu
relevantnosti,da se pri vjestom koristenju iz nje moze izvuei
odredjena kori st.
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L. Doyle (3) smatra da je relevantnost l nte lektua lna "kvaka" ko-
jom mi. premda I ne strogo, mozerno razmisijati 0 problemu pret-
raf l vanj a ln formac l j a , a bez nje 0 tome uopce n e b ismo mogl i r~
zrn is l j at l , Kao dokaz tome s luz e rmoqobr'o jna t eor et.sko-eksper l -
mentalna l st raf lvanja spec ij al lsta U sv lj eru koj l s lroko primje
njuju s tat lst lcke met ode abrade poda taka pr l ar.e llzI psiho'iOS--
kih a spekat a pojma relevantno5ti-pertine'fnrt~5tL Predmer anal i-
ze uglavnom 5U indeksatori (izdvajaju se tipolo5ke grupe lndek-
satora, s~ svojs~veni~ i~ ~a:akteris~~kama.iHl~ln~.miSij~~j~,st.!..
10m rada I 51.) I kor l sn l cl l nforrnec l j e (tlpOiO£;:J3 kor l sn ika).
Kod pro] ekt iranja automat iz iran ih S! s tems za o ret raz ivan] e in for
macija potrebno je imltirati one covjekove irrtelektualne moguc--
nosti koje omoqucavaju os tvar lvenj e p rlj eIaza od s lntakt icke k
semantlckoj i pragmatickoj relevantnosti. Postojeci automatiz!
rani sistemi U svijetu oslanjaju se u postupku pretrazivanja na
sintakticku relevantnost~ generiranu eiektronickim racunalao,tj.
na podudarnost jednih l lI d ruqih komponen t l zaht j eva i dokume-
nata. Kod toga e lekt ron lcko racunalo ope rlra iogickim I lingvl-
stickim sredstvima identifikacije koja e zajedno r.azivaju kri-
terijima semant icke s llcnost l dokumenat a (Informac t j a) i zaht;-
jeva, tj. rez lIclt lm s redst vlma (logicldm i l lnqv lst lck lm] na-
stoj i se post ici semant icka re levan tno st. Pos to] ec l 5 istemi jos
uvijek ne pokusavaju postignuti pragmaticku relevantnost U op-
sluzivanju korisnika.
U nastavku ce se ukratko razmatrati logicka i 'I ln qv lst idka
sredstva identifikacije dokumenata i zahtjeva za postizavanje
semanticke relevantnosti.
4. LOGICKA SREDSTVA IDENTIFIKACiJE DOKUMENATA I ZAHTJEVA
Pri razmatranju slnt.aktlcke i seman t lcke relevantncst l isklju-
cujemo iz razmatranja p ragmat lck l aspekt pojrna relevantnosti.
Prvi je pokusao uvesti kvantitativno mjerenje informacija, uz
lsk ljuc lvanj e pslho loskl h faktora, R.Hartley 1928. god. 1933.
god.V.V.Koteljnikov je dokazao fundamentalni teorem 0 prika-
zivanju informacija konacnim brojem diskretnih saopcenja sadr
zanih u neprekinutim funkcijama 5 ogranicenim spektr@m ucesta
los t l (1,11). -
1949. god. C.Shannon uveo je univerzalnu mjeru formalno-kvan-
titativne ocjene informacija koja, medjutim, nije mogla P05-
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luf lt I kao mjera za sc rpnu ocj enu stupnja semant lcke sllcnos-
ti dokumenta i zahtjeva. To se objasnjava poteskocama povezanim
s formalnim definiranjem i tocnim mjerenjem semantlckog znace-
nja informacije. Semanticka teorija ili teorija !nform~cija u
sirem smislu j os je malo razradjena. Niz specijal ista p ret pcs-
tavlja pokusaje njegove izgradnje na bazi teorije infonnacija
LI uzem smislu, tj. teoriji informacija u interpretaciji C.Shan-
nona.
Bez obzira na spomenute teskoce prineipijelno-teoretskog ka-
rakt e ra p rak t ick l zahtjevi izgradnje automatiziranih sistema
za p ret raf lvan] e Info rmac lj a u razl lcitim podrucj lma ljudske
djelatnosti dovode do stvaranja citavog niza kr it e rlj a seman-
t lcke sl lcnost.l pojedinih tekstova. lako se smatra da je aps~
lutno tocna oejena semanticke sl icnosti nemoguca, ti kriteri-
ji se, medju t lm, pokazuju sasvim prlhvatljivim stocke gledi-
sta njihove prakticne primjene.
Jedan od jednostavnijih kriterija oejene semanticke slicnosti
defir.iran je kao postotak deskriptora pretraznog tipa dokumen
ta koji sc podudara s deskrlptorima pretraznog uputstva. Nak-=-
nadno su speeijalisti pojacali taj kriteriJ 5 dva, tri,ili vi
sestupnjevanim rangiranjem deskriptora po njihovoj vaznosti.-
OaIjnji razvitak metoda rangiranja de5kriptora po njihovoj v~
zr,osti dovodi do stvaranja metode "tez lnsk lh'' koeficijenata.
Zaceci met ode pojavljuju 5e u strucnoj literaturi 1962.godine
kada se daju de t abjno opisani prineipi organizacije i rezu ta-
ti eksploata.cije sistema za pre t ref lvanj e informacija u Kojima
je ocjenjivanje seman t icke s l icnosti real izi rano po metod! "r e-
zinskih" koeficijenata. Bit metode sas to] l se u kor lsn lckom
rangiranju deskriptora pretraznog uputstva 5 "tezin5kim" koe-
fieijentima i priznavanju relevantnosti dokum~lta u toku pre-
t raf lvanj a ako je suma njegovih "t ez lnsk lh" koe f lc lj en at a des-
kriptora veca od neke unaprijed odredjene velicine.Danas meto-
da "tez lnsk lh" koefieljenata ima siroku primjenu i postoji ci-
tav niz njezinih razlicitih modifikaeija.
Usporedna analiza razrnatranih k rite rij a oejene sernant lcke 51i-
cnosti omogucuje zakljucak, bez obzira na razlicite principe
njihove izgradnje, da po stoj ec l sistemi za pret raf lven] e info..!:.
maeija u preteZnoj vecini sadrze u pretraznom tipu kljucne ri-
jeei dokumenata. Pojavljuje se tendeneija uk ljuc lvenj a u pre-
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t rafn l tip dokunent a i druglh at r ibut a , kao: prezl roe autora,bi
bliografskl c it at i , r az l lc l t l k l as l f l kacl j s kl lndeks I i 51,
s to dovodl do mogucnosti viseaspektnog p.ret r ez lven] a po raz l l>
cit im at r l bu t ima.
Treba na ql as l t l da j e pos l j ednj lh godina znatno por as t ec inte-
res spec l j a l l s ta rza rretodu litezlnskih!l koe f l cl j enat a , a sto
je uvjetovano t r azenjem rrogucnosti st.rojnoq generi ranj a p re t>
raznih uputstava u si stemiw~ za pretrazivanje informacija.
5. LlNGVISTICKA SREDSTVA !DENTlFlKAC!JE DOKUMENATA I ZAHTJEVA
SintaktiCfka i s ernan t l cka re l evan tnos t I.! znac ajn o] mjeri
ovisi 0 p rob l erru rac iona lnoq kon st ruf ranj a j ez l ka za lndeks l+
ran] e , Pod jezikom za lndeks l renj e ovdj e se podrazuml j eva je-
z ik sistema za p re t rez lvenj e informecl ] a. To .Ie umjetni j ez l k ,
spec i ja ino kon st ru iran za formrl i ranj e o snovnoq sad rzaj a doku-
menta (jnformaeije) i z aht j evs So c l l j em nj I hovoq usporedjivanja
u postupku pretrafivanja.
Idealni jezik trebao bi posjedovati slijedece karakteristike
(4,26):
- treba raspolagati 5 l eks i cko-gf<llmati Ckim s reds tv ima n eophod-
nim za tocno lz r afavanje cent ra lne teme nekog dokument e j
informaeijskogzahtjeva~
ne smije biti dvosmislen: svak l zep l s na nj emu sml j e dcpus-
ti jedno, i sarno j ednc, tumacenj e ,
- treba biti pagodan za algoritamsko uspor'edj l vanj e p ret rafnoq
tipa dokumenta 5 pret rafn lm upu t s tvom, izrazenim u tom jezi-
ku ,
- treba biti stc s1 icniji prirodnom jeziku (da ih indeksatori
i korisniei sto lakse shvate i nauce).
Jeziei za indeksiranje raz l lc l tIh struktura i namjena predmet
su izucavanja niza specijalista u svijetu. Teorija jezika za
indeksiranje dopunjuje se stalno novim elementima ko] l omogu-
cavaju postizavanje vece semanticke relevantnosti izdate in-
formacije u praktickoj izvedbi sistema za pretrazivanje infor
mae ij a.
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U suvremenoj praksi pretrazlvanja infvrmacija najrasprostranj~
n i] l su jezici za indeksiranje deskr lptor sko q tipa. la razliku
od tradicionalnih jezika (hijerarhijske klasifikacije,.jezicl
predmetnih odrednica, facetne klasifikacije) deskrlptorski jc-
zici imaj u razvijenc par-ad lqmat lcke i s lnt aqma t lcke re lac l] e
izmedju leksickih jeainica svojih rjecnlka cija razvljenost i
omoqucava postizavanje vece iIi manje semant.l cke relevantnosti.
Suvremena lst raf lvanj a imaju akcent na p rona lazenju i prikazi-
vanju relacija medju leksickim jedinicama jezika za indeksira-
n] e , sto j e vrlo s lozen l zada tak , povezan s modeliranjem inte-
l ektua Ine covjekovc djelatncsti. TaJ problem ni p rib lizno nije
do kraja razrljesen te se od znancsti na ovom pcdrucj~ tek oce
kuju novi rezultati.
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SUMMARY
The concept of relevance plays a key role in tile efficiency
assessment of information retir ievel: systems. The paper
analyses the problem of relevance in detail, defines its iioxms ,
discusses methods and attempts at objectivization,and points
to future trends in the development of research in this field.
criteria for the efficiency assessment of information retrieval
systems in which relevance is of significance are presented.
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